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Ya Alloh .. segala puji syukur kupanjatkan untuk-Mu 
atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah Engkau 
anugerahkan. Dengan ridho-Mu dan penuh kerendahan 
hati, cinta, sayang dan doa, 
 
kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk: 
 
Ibunda dan Ayahanda 
Sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku sertarasa 
terima kasih atas doa, kesabaran, pengorbanan dan 
motivasi yang tak pernah letih dan selalu menuntun 
dengan cinta serta kasih sayang 
 
Adik dan teman-temanku tersayang...terima kasih atas 
segalanya 
 

















Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan menuntunnya ke jalan menuju surga. Sungguh para malaikat akan 
menaungi orang yang mencari ilmu dengan sayap-sayapnya karena ridha terhadap apa 
yang mereka lakukan. Sungguh orang ‘alim (berilmu) itu akan dimintakan ampun oleh 
penduduk langit dan penduduk bumi serta ikan-ikan yang berada di dalam air 
(Di dalam Al Musnad dari hadits Abu Ad Darda’ ) 
 
 
Mengakui kemenangan diri adalah tenaga untuk mencapai cita- cita dan 




Orang yang cerdas adalah orang yang mau intropeksi diri dan beramal bekal setelah 
mati, adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan 
berangan- angan terhadap Alloh 














Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini 
adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi 
materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan 
diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali 
pada bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/ karya ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum. 
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PEG  : Polietilenglikol 
DE   : Dissolution Efficiency 























Asam mefenamat merupakan obat anti inflamasi nonsteroid (AINS), namun 
senyawa ini juga memiliki efek samping yang merugikan bila dikonsumsi secara 
peroral seperti iritasi saluran cerna, mual, diare dan nyeri abdominal sehingga perlu 
dibuat sediaan supositoria. Basis supositoria polietilenglikol dapat berpengaruh 
terhadap pelepasan obat dan sifat fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi basis Polietilenglikol 400 (PEG 400) dan 
polietilenglikol 6000 (PEG) terhadap sifat fisik dan pelepasan asam mefenamat 
pada sediaan supositoria serta mengetahui formula terbaik. 
Asam mefenamat dibuat dalam bentuk supositoria dengan perbandingan 
basis PEG 400 dan PEG 6000 yaitu 5%:95%, 10%:90%, 15%:85%, 20%:80% dan 
25%:75%. Supositoria diuji sifat fisik meliputi keseragaman bobot, titik leleh, 
waktu leleh, kekerasan dan uji pelepasan asam mefenamat (Dissolution Efficiency). 
Data dianalisis menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan uji Anava 
satu jalan dan uji t (Scheffe) dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan PEG 400 menurunkan 
titik leleh dan waktu leleh serta meningkatkan pelepasan asam mefenamat dan 
tidak berpengaruh terhadap kekerasan supositoria. Pelepasan asam mefenamat 
(DE60) tertinggi diperoleh pada formula V (PEG 400:PEG 6000, 25%:75%) dan 
terendah pada formula I (PEG 400:PEG 6000;5%:95%). Formula terbaik 




Kata kunci : supositoria, asam mefenamat, PEG 400, PEG 6000 
 
 
 
 
 
 
